

















мультимедийных технологий в театре 
для разработки мультимедийного 
оформления пространства Новой сцены 
(Александринский театр)
Изучение истории театра в 20 веке, 
определение постдраматического театра
Анализ театральной режиссуры как 
оригинальной интеллектуальной системы
Анализ аудиовизуальных приемов, 
используемых в театральных постановках
Исследование дизайна 
в театральном пространстве
Анализ театрального пространства 
в медиапространстве
Формулировка методов, их структури- 
рование, обозначение общих приемов
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1. Теоретическая часть
Актуальность
театр является интересным 
мультижанровым пространством, 
синтезируя в себе современные 
тенденции в искусстве
создание интересного визуального 
образа для театра с помощью 
цифровых технологий
привлечение новой аудитории 








1.1 История развития    




в театре как средство 
коммуникации
Интерактивная дизайн-
система для театрального 
пространства
2.1 Влияние современных 
       технологий на форму 
       и содержание спектакля 
3.1 Цель разработки проекта
1.2 Поиск нового    
       визуального языка 
       в постдраматическом  
       театре
2.2 Дизайн в театральном 
       пространстве 
3.2 Предпроектное  
       исследование
2.3 Театральные методы 
       в современном дизайне
3.3 Концепция проекта
3.4 Разработка интерактивной 
       системы
3.5 Результат разработки  
       проекта
ГЛАВА I ГЛАВА II ГЛАВА III
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2. Предпроектное исследование
Цели и задачи проекта
Создание современного визуального 


























посещают театр 1 раз в 3-4 месяца
>
>
при выборе спектакля ориентируются 
на любимых режиссеров/актеров/
театры, на доступность билета и на 
положительные отзывы от близких 
и друзей
приходят в театр не раньше, 
чем за полчаса
считают лучшим визуальный 
стиль БДТ
при просмотре афиши обращают 
внимание на фотографию/
графическое решение
узнают о спектаклях из афиш, 
от близких и друзей
не против посетить и классическую 
постановку, и авангардный спектакль
при просмотре афиши обращают 
внимание на название спектакля 
и театр
покупают печатную продукцию в театре
не хотят тратить деньги/обладают 
информацией о спектакле








Ограничение в создании интерактивных конструкций
в пространстве театра
Увеличение спроса на события в онлайн-формате
Необходимость перевода информационных носителей
 из физической среды в цифровую 
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2. Предпроектное исследование
Концепт проекта
«Временная станция» — театр как мультижанровое 
пространство, открытое для визуальных 
экспериментов, отлично подходит для создания 
комплексного оформления. Зритель перемещается 
между пространством города и цифровым 
пространством, считывает визуальные коды, которые 
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2. Предпроектное исследование
Состав проекта
печатные афиши,анимационные баннеры на улицах, 
в метро, на автобусных остановках
статичные/анимационные баннеры при входе в театр, 
имиджевые буклеты, короткие ролики-тизеры между 
антрактами в фойе, инсталляции
тизеры спектакля, таргетированная реклама, 
























- встречи с известными людьми
- музыкальные концерты
- выставки
- фестивали современного балета
недостатки:
- нет единой графической визуальной   
  системы, ощущение хаоса
- отсутствие анимационных баннеров 
  в пространстве города
- не хватает акцента на актерах 
  и режиссерах, работающих в театре
преимущества:
- современный дизайн (минимализм,  
  коллажи)
- хороший художественный уровень 
  фотографий
- высокий уровень взаимодействия 
  со зрителями, подписчиками в Инстаграме
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3. Разработка проекта










Режиссеры Новый танец на Новой сцене
Новая музыка на Новой сцене Лаборатория новых медиа




и видеоролики с ведущими 
актерами, информация 
о конкретных фестивалях с их 
участием 
Анонс премьер в текущем сезоне
Отдельные афиши 
с режиссерами, работающими на 
Новой сцене, список поставленных 
спектаклей
Фестивали современного балета
Музыкальные концерты различных 
жанров: от джаза до электронной 
музыки
Проект, занимающийся созданием 
коммуникационной среды между 
творческими и техническими 
специальностями
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Шрифтовая гарнитура
3. Разработка проекта
Обычное начертание Жирное начертание
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Цветовая палитра
3. Разработка проекта
Основные цвета для фона 
и шрифтовых гарнитур
Цветовые палитры для фона 
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Степень завершенности проекта
3. Разработка проекта
Добавить элементы графического 
сопровождения для соц.сетей
Добавить печатные носители 
(буклеты, открытки)
Подготовить визуализацию 
выставки в фойе театра




студентка 2 курса 
магистратуры
